




筆者は研究報 4 号にて「書院生は上海で魚を食 ると f蟹粉韻頭」というシュウマイ風のものを摘
べていたか ー各期回想録にみる書院生の食事情一J んだという。しかし、食堂で出されたコイや草魚
と題した小文を掲載したが、それに対して藤谷三 を丸ごと油で妙めた料理は頻繁に登場するもので




















































第 3 回 若手研究者育成会（高木報告分）
1 書院生の食事情をめぐって（研究報4 号掲載
内容の報告、別紙）
2 書院40期台の食事情（研究報 5 号掲載内容の
報告、本紙）
3 アジア学会で訪れるシカゴの概況（別紙）
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